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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
E L HOMENAJE 
A DON JUAN CAPÓ 
18. LUCENA, 18 
Rrecio fijo 
Ventas 3 l oontado 
SE distinguió el acto celebrado el pasa-do domingo en el Círculo Recreativo 
por la apoliticidad del mismo, que per-
mitió ver reunidos en una misma oca-
sión a elementos de distinta ideología y 
varia condición social. Y es que el mo-
tivo que congregaba a tantas personas, 
knía significación más elevada que la 
de exteriorizar una gratitud particularí-
sima o una amistad personal hacia una 
perbona grata. Se honraba en la persona 
del señor Capó a una institución que en 
momentos difíciles había ayudado con 
amplio espíritu comprensivo a resolver 
delicadas situaciones económicas cuyo 
fiasco habría tenido consecuencias de 
incalculable daño no sólo para los inte-
resados sino para todos los adscritos a 
sus negocios agrícolas o industriales; y 
honrábase además algo tan pocas veces 
enaltecido como merece, cual es la 
probidad, la honradez, el celo, el tacto y 
el acierto de quienes desempeñan una 
fundón social de manera callada y sin 
relieve, poco conocida por el vu'go, 
pero tan elevada, tan eficaz, tan decisiva 
en algunas ocasiones, que de ellos, de 
su acierto en determinadas resoluciones, 
de su perspicacia psicológica también, 
depende el presente y el porvenir de un 
negocio, de una industria grande con 
muchos obreros o del modesto patri-
monio de una familia. Así es como he-
mos de ver este homenaje: homenaje a! 
funcionario modelo, laborioso y hono-
rable, encanecido en una vida de traba-
jo, al que Antequera honra y distingue, 
honrándose al par a sí misma al demos-
trar su hidalguía y su gratitud premian-
do a quienes la favorecen. 
-El señor Capó se habrá sentido sor-
prendido y agobiado en su modestia al 
verse objeto de tan halagador homenaje. 
Así podrá llevar cuando llegue la forzo-
sa jubilación y vuelva al lar de su dente 
Mallorca que baña el azul Mediterráneo, 
un recuerdo imborrable de esta Andalu-
cía noble, caballerosa y agradecida. 
E L B A N Q U E T E 
Se sentaron en la presidencia, a la 
derecha del agasajado, don José García 
Berdoy, consejero de esta sucursal del 
Banco; el alcalde, don José de las fieras; 
don Juan Luis Peralta, abogado del 
Banco; don Nicolás Borrajo, int- rventor 
del mismo; don Manuel Gallardo Pozo, 
director del Banco Hispano Americano; 
don Juan Chacón, abogado; don Manuel 
Ruiz de la Cámara, director del Banco 
Central; y a la izquierda, el señor conde 
de Colchado, consejero; don Manuel 
Aguisar, presidente de la Diputación; 
don Domingo García Poveda, capitán 
de la Guardia Civil; don José Manuel 
Goya, secietario del Banco de España; 
don Luis Moreno Fernández de Rodas, 
presidente de la Comisión organizadora; 
don Juan B anco, director del Banco 
Español de Oédito; don César Ufano, 
cajero del Banco de España; don José 
Rosa, por los corredores de Comercio; 
y don José Moreno Pareja-Obregón, 
presidente del Círculo Recreativo. En 
¡as mesas que se alinean a lo largo 
del patio y algunas que ha habido que 
añadir ante el aumento de comensales a 
última hora, toman asiento con los de-
más organizadores los señores don Juan 
Cuadra B ázquez, don José Castilla Mi-
randa, don José Rojas Pérez y don Ri-
cardo Ron, los representantes de la 
Prensa local y forastera, y cuantas per-
sonas de significación hay en Antequera 
y pueblos de su comarca. El total de 
asistentes se aproxima a los cuatrocien-
tos, y es el banquete más numeroso y 
mejor presentado que hemos conocido 
en este Círculo. 
Fueron servidos abundantes y exquisi-
tos platos con los aditamentos inheren-
tes a un menú de categoría y que para 
no caer en la rutina no copiamos. Baste 
saber que los comensales salieron satis-
fechos y elogiando a! veterano don Ma-
nuel Vergara.... (Y conste que no le 
cobramos el reclamo.) 
A D H E S I O N E S 
En primer lugar, al darse fin a la co-
mida, se levantó don Luis Moreno y 
tras breves frases, procede a leer las 
adhesiones, que son varias y de signifi-
cadas personas, y termina proponiendo 
se envíen las flores que adornan la mesa 
a la señora del señor Capó. 
L O S D I S C U R S O S 
El señor Cuadra (don Juan) ofrece el 
banquete por encargo de la Comisión 
organizadora. Tenéis aquí presente, 
señor director—dice—, cuanto vale y 
significa en la Agricultura, en la Indus-
tria, en el Comercio y en el trabajo de 
Antequera y de su zona bancaria, siendo 
grato a la Comisión hacer constar cuán 
breve y fácil ha sido su labor porque 
todos han rivalizado en darle facilida-
des, rindiendo así tributo de considera-
ción y afecto a quien tanto ha hecho 
para el mejor encauzamiento de nues-
tras actividades, prestando las ayudas 
financieras posibles dentro del rigor de 
los Estatutos de nuestro primer estable-
cimiento de crédito. 
Tenéis aquí, señor director—conti-
núa—, la representación genuina del 
trabajo de Antequera, de esta Anteque-
ra que ¡ojalá tuviera yo la elocuencia que 
ella merece para cantarla!; de esta Ante-
quera señorial, que, recostada al pie 
del Torcal, tiene una historia tan intere-
sante, que abarca todas las épocas, des-
de la pretérita representada por la mag-
nífica cueva de Menga, y la edad media 
que nos legó la atalaya vigilante del 
Reloj, que nos rememora la magna obra 
de la Reconquista, en la que a su con-
quistador, por encima de su corona y 
de sus títulos, nos lo lega la historia 
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con el nombre de Infante don Fernando 
«El de Antequera». Y en la expresión 
de sus valeres positivos tenemos esa 
vega imponente y de maravilla, que 
mejor que dtfinirla permitidme Üevar a 
vuestra imaginación el momento subli-
me de verla viniendo por a carretera 
de Málaga, después de pasar la cordMe-
ra por Cauche; parece entonces que se 
descorre un enorme telón, que nos per-
mite contemplar entonces centenares de 
kilómetros cuadrados de una vegetación 
ubérrima, y que por mayor dicha nues-
tra la preside la Peña de los Enamora-
dos, sublime poema del sacrificio de 
dos amantes en holocausto de su propio 
amor. Y la riqueza de sus olivares que 
nos produce río de oro, en paralelo con 
su río Guadalhorce (que como bien 
sabéis su etimología es «rio del trigo»,) 
Y ia Azucarera nos dice la fertilidad de 
su suelo, y adentrándonos en h ciudad, 
tenemos el valle del río de la Villa, el 
cual, salpicado de fáb icas de curtidos y 
manufacturas textiles, permite la produc-
ción de la célebre manta de Antequera, 
apreciada en todos los mercados del 
mundo; y sus metalurgias, y sus varia-
das industrias locales, sin olvidar la de 
ios célebres mmtecados. Todos esos 
son los timbres de honor, de gloria y de 
trabajo de esta ciudad laboriosa. Y esta 
ciudad y esta zona es la que tenéis aquí 
presente para rendir en vuestra persona 
la prueba de consideración que merece 
el Banco de España, que desde el año 
1930, después de laboriosas gestiones, 
dió realidad a nuestra petición de abrir 
aquí una sucursal. 
Y podéis tener, señor Capó, la satis-
lacción de haber cumplido con vuestro 
deber, y merecer graiitud del Banco, 
porque en el desarrollo de sus opera-
ciones, en la adaptación a nuestra eco-
nomía, habéis logrado, con la concesión 
de créditos, que aquél sea la válvula de 
resistencia que las circunstancias preci-
saban. El Banco de España ha evitado la 
desvaionzaciónde nuestras propiedades, 
lia evitado la usura que se hubiera ceba-
do en nosotros, en esta turvadecriíisque 
ia economía española ha sufrido, y ha 
cumplido con el deber como correspon-
de al primer establecimiento de crédito 
de nuestra España. 
Por todo ello—y permitidme, señores, 
que abrevie—, nada más; que ante los 
hechos, tan elocuentes, palidecen las 
palabras. Gratitud y consideración para 
con vos y a los señores del Consejo 
que vienen asesorándole, igualmente 
«sta exoresión para los directores de 
los demás Bancos establecidos en la 
iocalidad y que nos presiden; llevad 
todos a vuestros superiores y a los Con-
sejos de Administración de vuestras 
entidades ia significación de este acto 
«n que está representado cuanto es y 
cuanto vale en Antequera. Pero permi-
tidme decir algo más: que por encima de 
todas nuestras riquezas está nuestro 
lionor, y que si por desgracia el destino 
nos depara alguna tara, está pronta la 
opinión unánime, la vindicta pública, 
para condenarla. 
Termina dando las gracias a las auto-
Pañería: Primauera-u 
Cotaieseiéiias 
Kistos lieríios 
Máiima calidad 
;í 
q u e podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades!! 
exclislio la casa 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, inscribiéndose en 
nuestro 
Club de trajes 
olas casulla 
ridades y a cuantos asisten, aun impo-
niéndose algunos las molestias de un 
viaje; y ruega al señor Capó que haga 
presente al Banco de España la signifi-
cación de este acto, el más importante 
de los celebrados en muchos años en 
Antequera, y que patentiza que los an-
tequeraíios están en pie, en plan de 
trabajo, de lucha por la vida, por el 
mejoramiento social y particular, para 
que en las páginas de la historia de An-
tequera sea" siempre y en todo momen-
to su mejor ejecutoria: la del trabajo. 
(Al terminar, el señor Cuadra oyó mu-
chos aplausos.) 
El señor León Moíta (don José) alude 
a algunas palabras del anterior crador, 
y hace patente la significación de este 
acto, que es de agradecimiento colectivo 
hacia el Banco de España y hacia el 
señor Capó por su labor intensísima. 
Por ello estima que hsy dos etapas, 
una antetior al establecimiento de los 
Bancos en ésta, y a este respecto re-
cuerda la actuación del señor García 
Cuéllar como corresponsal del Banco 
de España. La segunda etapa ha sido 
la apertura de la sucursal del mismo y 
el acierto de poner al frente de ella al 
señor Capó, que ha sabido dar el mayor 
desarrollo a la actuación del Banco, y 
a! mismo tiempo, al dar un crédito am-
plio a la confianza, ha salvado de la 
ruina a muchos capitales. 
Interpreta el sentir general deseando 
al homenajeado mucha salud y larga 
vida, para que recuerde el acto de hoy, 
con que le ha honrado Antequera, en 
este Círculo, que siempre fué solar de 
la cultura y de ia cordialidad. 
Los aplausos acogen al señor Capó 
cuando se levanta para pronunciar breves 
palabras, llenas de sincera emoción. 
Amigos míos—dice—: emocionado he 
oído las agra iables palabras pronuncia-
das por don Juan Cuadra, don José León 
Motta y don Luis Moreno en este ban-
quete ofrecido en mi modesta persona 
al Banco de España. A éste y no a mí 
hay que referir esas frases elogiosas, ya 
que en mi actuación me he limitado a 
cumplir mi deber, dentro de las normas 
e instrucciones recibidas. En ello me 
han ayudado eficazmente ios señores 
consejeros aquí presentes y los malo-
grados don Juan Muñoz Gozálvez y 
don Francisco de la Cámara, a quienes 
rindo en este momento mi testimonio 
póstumo de estimación y sentimiento. 
A ellos y a los empleados que han pa-
sado por esta Sucursal, mi agradeci-
miento, ya que a ellos corresponde la 
mayor parte de las alabanzas hechas. 
Sintiéndolo mucho, mis años, mi 
cansancio y mis achaques me impiden 
continuar en una plaza y una zona que 
han sabido despertar en mi corazón 
grandes afectos. 
En nombre del Banco de España y 
mío doy las gracias a los señores que 
han organizado este acto y a todos los 
asistentes y adheridos. 
El señor Cuadra propone se dirija un 
telegrama expresivo al señor goberna-
dor del Banco de España, haciéndole 
presente la significación dei actoyei 
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U R A L I T 
áÉÜh CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
I t S M DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
AGENCIA Y A L M A C É N : A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z l A l G U E Z 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A INCLUIDA 
deseo unánime de todos, de que con-
tinúe el señor Capó al frente de esta 
sucursal. 
El acto terminó a las cuatro de ia 
tarde. 
ENSAYOS 
s o n e i o 
A la muy Simpática señorita 
Gracia G. G. 
Los ojos del mortal nunca admiraron 
Un cuerpo tan gentil ni tan precioso; 
tu cuerpo singular, ei más airoso 
que por plazas y calles pasearon. 
Doá ojazos muy negros colocaron 
tn íu rostro, risueño y candoroso 
y un mirar le imprimieron tan gracioso 
que al mirarme cautivo me dejaron. 
Eres flor saturada de ambrosía, 
y donde marchas tú, va la poesía, 
y en donde posas tú, está el amor. 
Yo te admiro, chiquilla, con locura, 
eres toda un dechado de hermosura, 
eres toda un encanto y un primor. 
R. R. H. 
O C A S I O N 
Véndese trilladora-limpiadora «Scha-
ytr Heüaks», toda metálica, tipo «moto-
alfa>, cilindros sueltos combinados con 
motor «Continental» de 75/22 HP. y 
aventadora «Omega», independiente, 
toda metálica, unida a la trilladora por 
tolva y elevador de mies trillada, con un 
rendimiento y producción de 22 a 26 
carretadas de mies en diez horas de 
trabajo. 
Pida detalles y precio a los Tallereí 
*de Fundición y Construcciones Metáli-
cas de M. de Luna Pérez.—Teléfono 
«Mamero 35.-ANTEQUBRA. 
Pi e n s o . . escucho, 
(IDEAS PROPIAS Y 
SUGERENCIAS AJENAS) 
l e o 
La procesión del Corpus ha cobrado 
una brillantez quizás mayor que la que 
tuvo antaño. Desde luego, superior a los 
últimos años prerrepublicanos. Ahora 
van muchos caballeros y aun señoras que 
ániés no se molestaban en concurrir, o 
no se habían dado cuenta de que eran 
católicos hasta que se dijo que España 
había dejado de serlo,,. Se les ha movido 
el amor propio, gracias a los laicos y 
masones. ¡A que vamos a tener que de-
clarar propagandistas de la fe a Azaña 
y compañía! 
• 
A la procesión del Corpus iban antes 
los niños de las escuelas obligados y 
conducidos por los maestros malhumora-
dos {hay excepciones). Hoy, las jóvenes 
católicas se han impuesto la obligación 
y van gustosas y entusiasmadas cuidando 
de las niñas, que van bien vestidas y vo-
luntariamente. Gracias también al lai-
cismo, y lo que hay que sentir es que éste 
decaiga y nos enfriemos. 
* V 
* 
¿Por qué no habrán puesto los toldos? 
¿Por qué no habrán alfombrado el suelo 
de gayombas? Todos lo dicen, y nadie 
cae en la cuenta de que cualquiera pudo 
tomar la iniciativa y realizarla. Para otro 
año, es menester evitar molestias y peli-
gros a los niños, entoldando las calles o 
dejando la procesión para la tarde, como 
en otras poblaciones. Aunque esto choque 
con nuestra íradiciónf sería una modifi-
cación que redundaría en el lucimiento 
del solemne acto. 
Yt a propósito, ¿por qué no se enare-
nan las calles para evitar que la cera 
dure unos pocos de días en los ado-
quines y dé tugara resbalones? 
V * 
* 
Mas de la procesión. La novedad vieja 
del pertiguero, con su hopa anacrónica y 
sombrero, es una nota pintoresca, peta 
innecesaria. Si prospera el intento de re* 
sucitar personajes simbólicos, veremos 
también la * Tarasca» y el *Mogigón*. 
* * * 
Nuestros queridos colegas de Málaga 
siguen llamando a Antequera * villa* y 
* pueblo*. Nos incomoda la expresión, 
porque parece despectiva, aunque no esté 
en su ánimo. Otras veces aluden al * mé-
dico*, al «cura» o al * maestro*, como si 
aquí no hubiera más de uno; o confunden 
una procesión tradicional con un acto po-
lítico, inventando unos vivas inadecuados 
e improcedentes; o equivocan nombres % 
apellidos lamentablemente... 
Un ruego vamos desde aquí a dirigir-
les, y es que procuren en lo sucesivo evi-
tar rozamientos con los habitantes de ta 
primera población de la provincia; y na 
tomen esto como orgullillo «pueblerino * *, 
Antequera es ciudad desde el siglo XV, 
tiene treinta y tantos mil habitantes y 
si no estuviera cerca de Málaga seria, 
capital de provincia, con más derecho y 
condiciones que muchas capitales, por sit 
aspecto urbano, sus industrias y sus mo-
numentos. 
YO, 
¡novias! ¡novios! 
Tendréis una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos, 
e n c a r g á n d o l a i n s t a l a c i ó n 
completa de vuestro futuro 
hogar» a la casa José María 
6arcía, de Lucena. 
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Cumplimiento pascual de 
los Catecismos 
La Juventud Femenina de Acción 
Católica, que preside la señorita Mer-
cedes de la Fuente da la Cámara, ha 
venido desarrollando una intensa labor 
de propagación de la fe por medio de 
ia enseñanza espiritual de niños pobres. 
Con abnegación y celo ejempiares, las 
señoritas afiliadas, en hermosa confra-
ternidad social, han venido prestando 
éu concurso personal y activo a esa 
!pbra, asistiendo diariamente a los res-
pectivos lugares que les habían sido 
«eñalados y readzando, durante unos 
ocho meses, un trabajo constante, cuyo 
final ha sido la preparación de los 
muchachos para el cumpümiento pas-
cual, contando con la ayuda de los res-
pectivos párrocos y otros sacerdotes. 
La primera de las parroquias donde 
se celebró el acto, fué la de San Miguel, 
cuyo Catecismo lo preside la señorita 
Dolores Rojas Lora. Se verificó el lunes 
ültimo, en la iglesia parroquial ador-
nada con gusto, concurriendo a la Co-
munión 332 muchachos de ambos 
sexos, y de ellos lo hicieron por primera 
vez 75 niñas y 50 niños siendo todos 
obsequiados con un desayuno, como 
«n las otras dos parroquias. 
El martes tuvo lugar el cumplimiento 
por los alumnos de la Catcquesis de 
Santa María (Carmen), cuya presidencia 
¡a tiene la señorita Filomena Herrero 
Bellido. Comulgaron 65 educandos, de 
ellos 14 niñas y 23 niños de primera 
Comunión. 
El día siguiente se efectuó idéntico 
acto en la parroquia de San Sebastián, 
concurriendo 400 pequeños, de los 
cuajes 42 niñas y 21 niños acercábanse 
por vez primera a la Mesa Eucarística. 
La presidenta de este Catecismo es la 
señorita Rosario Herrero Bellido. 
Tanto las señoritas mencionadas como 
Jas demás afiliadas (^ue no podemos 
dar con sus nombres porque la relación 
sería larga y expuesta a omisiones), 
pueden sentirse plenamente satisfecha^ 
de su trabajo, cuyo fruto ha sido 
acercar a Dios tantas almas inocentes, 
que el día de mañana tendrán arraigados 
en sus corazones la fe católica y con 
ella su gratitud hacia sus bienhechoras. 
A G E ! I N I C I A D E u 
ñ LAS S d S DE Lfl TñRDC 
en el 
SALON RODAS 
lo más gracioso y divertido 
del cine sonoro 
ESTA ES LA ROCHE 
for Lili Damita. Completa-
mente hablada en español. 
P R E S T 
RARA EL. 
iRGO HIPOÍECAIIO D ESPAfl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento tota! o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O S , ^ Teléfono, 2811 
CUENTECILLOS DE MI TIERRA 
El termómetro subió 
En una choza, enclavada en una 
dehesa no muy lejos de Utrera, vló ía 
luz el gitano Frasquito Heredia, un 
chico que respiraba salud, de un moreno 
brillante subido, con unos ojazos enor-
mes y un pelo más negro que el carbón. 
Se hizo hombre ayudando a su padre 
a las labores del campo, guardando los 
toros bravos de la ganadería de don 
Félix Salas, un ricachón improvisado 
que antes fué carnicero en Sevilla y 
tratante de compra y venta de reses. 
Inútil es decir que educado de ese 
modo, estaba tan cerril como los toros, 
no sabiendo por lo tanto ni leer ni 
i escribir. Toda su ciencia consistía en 
algunos refranes y algún que otro cuento 
de brujas y espantos que le había oído 
referir al señor Eustaquio, vaquero de 
la dehesa vecina. 
Pero si hemos de rendir culto a la 
verdad, Frasquito era bueno, obediente 
a sus padres, francote, sin vicio alguno, 
pues ni fumaba siquiera y muchacho 
deseoso de servir a todo el mundo y de 
ser lo más útil posible. 
Cumplió los veinte y un año, y una 
tarde, una pareja de la Guardia Civil 
del puesto de Dos Hermanas, le trajo 
una papeleta en la cual se declaraba que 
había sido sorteado y tenía que cumplir 
servicio en las filas del Ejército, salvo 
alegación justificada ante ia Zona res-
pectiva. 
Ftasqulto no sintió contrariedad por 
ello, pues así podría viajar, visitar tierras 
y conocer algo el mundo. 
Con su lío de ropa, unas cuantas 
pesetas en el bolsillo y unos zapatos 
colgados a la espalda, se presentó en 
Sevilla al batallón de Cazadores de 
Ara piles. 
No fué torpe para aprender el ejer-
cicio y como tenia gracia y era bon-
dadoso con todos, no dejó de ganar 
simpatías, contando con las del sar-
gento ¡Ramírez, a quien algunos sábados 
le regalaba un paquetiüo de cigarros, 
comprado con las pesettjas que de su 
casa le enviaban. 
Como el teniente Ballesteros se 
quedase sin asistente, pues el que tenía 
se fué a su pueblo con la licencia ab-
soluta, le pidió al sargento le buscase 
en la compañía a algún soldado que 
le sustituyera. 
Frasquito fué el escogido y por cierto 
que el teniente no quedó disgustado. 
Aparte de su ignorancia, reunía todas 
las condiciones que podía desear. 
Llevaba ya algunos días en el nuevo 
puesto, cuando una tarde en que su 
amo leía una novela de Alberto Insúa, 
arrellanado en una butaca junto a los 
cristales del balcón, llamó al asistente 
y le dijo: 
—Frasquito, tráeme ese termómetro. 
—¿Ese qué...? preguntó Frasquito, 
con cara de extrañeza. 
El teniente sonrió y le ensenó el 
termómetro que estaba colgado de un 
clavo cerca del balcón. 
El asistente lo descolgó y lo puso 
en manos de su amo. 
Este lo miró detenidamente y exclamó: 
—¡Carambitaí A cinco sobre cero 
¡vaya si está bajo este termómetro! 
Y esto diciendo le devolvió el aparato 
a Frasquito para que lo volviese a 
colgar. 
Dos días después el teniente fué en 
busca del termómetro. 
No estaba en su sitio. 
Llamó entonces al asistente y le 
preguntó: 
—Oye ¿qué ha sido del termómetro 
que estaba aquí colgado? 
Frasquito se cuadró replicando: 
—Como osté dijo la otra tarde que 
estaba muy bajo, pues cojí la escalera 
y lo he colgao de una viga. 
f NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR» 
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i l ! producción 
nacional 
mi 
que anoche 
p§ se estrenó 
á i c o n £ ran 
I I I éxito en la 
m M Toros 
lo deje de vería líos 
a las nueve oe a 
QQolie. 
N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Ha estado unos días en cama, v por 
fortuna se encuentra ya mejorado, ei 
concejal de este Ayuntamiento don Ma-
nuel Muñoz López. 
Guardan cama don justo Manzanares 
y el joven estudiante don Daniel Cua-
dra Burgos. 
También se hallan enfermitos un niño 
de don favier de Rojas y una niña de 
don Antonio de la Linde, 
Deseamos el restablecimiento de di-
chos enfermos. 
VIAJEROS 
Para sus posesiones de Torre del 
Mar han salido don Domingo Cuadra, 
señora e hijos. 
Regresó de Málaga, donde ha termi-
nado brillantemente la carrera de piano, 
ia señorita Encarniía Ramos González, a 
ta que damos nuestra enhorabuena. 
Después de usar un permiso, ha 
regresado del Puerto de Santa María el 
jefe de la Prisión de este partido, don 
Pedro Villar. 
BODA 
En la tarde del lunes tuvo lugar el 
enlace matrimonial de la señorita Con-
suelo de las Heras Casaus, hija del 
alcalde de esta ciudad don josé de las 
Heras de Arco, con el joven funcionario 
municipal don Antonio Mir Pérez, 
La bendición nupcial fué dada por el 
vicario señor Lanzas, siendo apadrina-
dos los novios por doña Dolores Rojas, 
de Mir, y el padre de la contrayente. 
Como testigos firmaron don Román 
de las Heras y don Salvador Casaus, por 
parte de 'a señorita de H*ras, y don 
Jerónimo Sanfolalla y don Gonzalo Ruiz 
por la del señor Mir. 
Después de la ceremonia, que se ce-
lebró en la intimidad, por el luto que 
guarda el novio, la nueva pareja mar-
chó con dirección a Sevilla, desde don-
de habrán seguido su viaje a Córdoba, 
falencia y Madrid. 
Deseamos que el nuevo matrimonio 
goce de toda suerte de venturas. 
TOMA D£ DICHOS 
Ayer se celebró en la iglesia de San 
Sebastián la firma de esponsales de la 
señorita María Luisa Bueno Díaz, con el 
joven comerciante don Francisco Bur-
gos Maqueda. 
La boda será en Julio próximo. 
PARA SAN JUAN, NADA 
LE COSTARÁ 
y no poco ganará, comprando en Diego 
Ponce, 8, embotellados de las acredita-
das marcas González Byass, Domecq, 
B!ázquez, .eíc... pues a más de que sus 
precior» no admiten competencia puede 
ver gratuitamente ¡as grandes produc-
ciones cinematográficas que este mes 
anuncia el popular Salón Rodas. 
iaHiiiiiflñ 
de goma irrompíble 
VENTA EXCLUSIVA: 
CILZABOS RUIZ TERRONES 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y cuatro años 
dejó de existir doña Carmen Alvarez 
Sánchez, viuda del que fué industrial de 
esta plaza don Andrés Martínez. 
En paz descanse, y reciban sus hijos 
y demás parientes nuestro pésame. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Rosario 
Moreno Pareja-Obregón, esposa de don 
Joaquín Jiménez Vida. 
También ha tenido una niña doña 
Dolores Ramos Campos, esposa del 
maestro nacional y estimado amigo 
nuestro don Francisco Reina Molina. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos 
matrimonios. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
El día 20 dió comienzo la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús, que tiene 
lugar a las seis de la tarde. 
Los días 25, 26 y 27, últimos de la 
novena, habrá sermón por el R, P. Mi -
nistro de )!os Trinitarios, terminando el 
día 28, fiesta del Sagrado Corazón, con 
la procesión del Santísimo, bajo palio» 
por las galerías del Colegio, haciéndose 
en ella las cinco visitas a Jesús Sacra-
mentado, a las que hay concedidas sin 
número de indulgencias. 
Se invita a las personas que deseen 
asistir a tan solemnes actos. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy domingo, infraoctava del Santí-
simo Corpus Christi, a las seis de la tar-
de, celebrará la Comunidad de PP. Ca-
puchinos, en unión de la V. O. Tercera, 
su tradicional función al Santísimo Sa-
cramento. 
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RETIRO ESPIRITUAL 
Como preparación para la fiesta del 
Sagrado Corazón de jesús, tendrán 
retiro espiritual las señoras, el jueves 
27, dirigido por el R. P. Eusebio de 
Rebollar. 
Por la mañana, a las diez, ofrecimiento 
de obras, meditación, primer examen y 
cánticos. A las cinco de la tarde, santo 
Rosario, segundo examen, cánticos y 
Hora Santa. 
ALMONEDA 
En calle Lucena, junto a la farmacia 
de Mir. Los días laborables, de diez a 
doce y de tres a seis. 
NO SOLO DE LA CONDIMEN-
TACION 
depende el buen sabor de las comidas; 
la base principal consiste en ponerles 
vinagres de buen gusto y calidad. Para 
conseguir esto, adquiéralos en Diego 
Ponce, 8. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se encontrarán abiertas las de los 
señores Cortés y Sánchez de Aguilar. 
SE VENDE 
cierro de hierro, nuevo. Inmejorables 
condiciones. 
Para informes: Cantareros, n.0 5, 
CARNE 
El próximo martes estrena el Salón 
Rodas esta maravillosa película que 
está recorriendo en triunfo el mundo 
entero, y que es sin duda alguna, de 
las mejores producciones de la renom-
brada casa Metro Goldwyn Mayer. Por 
ia interpretación, que a «Carne* da el 
formidable actor Wallace Beery y por 
su argumento interesantísimo en extre-
mo, unido a los precios ultrapopulares, 
hará que esa noche se vea concurridísi-
mo este popular Salón. 
LA CARRERA CICLISTA 
DEL PKÓXIMO DOMINGO 
Para el próximo domingo 30 del 
corriente está anunciada ia celebración 
de una interesante carrera ciclista que 
tendrá por puntos de partida y término 
Málaga-Antequera y viceversa. La pri-
mera etapa será por la mañana, llegan-
do los corredores a esta ciudad, aproxi-
madamente, a las diez y media. La meta 
se establecerá a las puertas del Ayunta-
miento, al objeto de que el paso de los 
ciclistas a través de las calles ofrezca 
mayor interés, máxime cuando el Ayun-
tamiento ha ofrecido los siguientes 
premios: primero, de 100 pesetas; se-
gundo, de 50, y tercero, de 25, por 
orden de llegada. 
Se ruega al público que se estacione 
en las aceras para evitar cualquier posi-
ble accidente y no perjudicar a los co-
rredores. 
El jurado estará integrado por el pre-
sidente de la junta de Festejos donjosé 
Rojas Pérez; los tenientes de alcaide don 
José de la Fuente y don josé Rosales 
Carcia; los concejales don josé Ríos 
%/llfonso 
s u i z o 
M.ec D E U S T T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomlngo, Q.-Antequera 
Guerrero y don Ernesto Sánchez de 
Aguilar, y por este periódico don José 
Muñoz Burgos, oficiando de cronome-
trador don Rafael de los Reyes. 
Esta comisión además de dar los pre-
mios obsequiará a los corredores y re-
presentantes de la Unión Velocipédica 
Malagueña, organizadora de la compe-
tición, en nombre del Excmo. Ayunta-
miento. 
Los ciclistas emprenderán el regreso 
a Málaga a las cuatro de la tarde. 
PLAZA DE TOROS 
Una gran película, una magnífica rea-
lización cinematográfica que honra a los 
estudios españoles, es la estrenada ano-
che en la Plaza de Toros, con gran 
éxito. 
«Una semana de felicidad» es una 
agradable comedia, sentimental y ale-
gre, de la que son protagonistas artis-
tas tan destacados en la pantalla espa-
ñola como Raquel Rodrigo, Tony d'AI-
gy, Blanca Alonso de los Ríos y Anto-
nio Palacios, que interpretan a sus per-
sonajes con toda naturalidad, graciosa 
picardía y notable comicidad en algu-
nas situaciones. 
La partitura, de música inspiradísima 
y pegadiza, es de Juan Gilbert, autor de 
«La casta Susana» y tiene canciones de-
licadas y sugestivas. 
«Una semana de felicidad» hará la 
felicidad de quienes la vean esta noche. 
n u e v a r e v i s t a 
ha publicado ya su número de junio, 
interesante por las «fotos» de niñas de 
Primera Comunión, del mitin de Acción 
Popular, del banquete a don juan Capó 
y otras; además de los trabajos literarios 
e informativos que publica. 
Precio del ejemplar, 35 céntimos. 
Advertimos una vez más que a los 
suscriptores Ies cuesta sólo 25 céntimos 
número, incluso los extraordinarios. 
Quienes deseen suscribirse hasta fin de 
año abonarán 1.75, y !o recibirán en su 
domicilio. 
ACEITE DE OLIVA 
de muy buena 
calidad» 
CANTAREROS, rgiím.2 
Banco Hispano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el artículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los se-
ñores accionistas, a cuenta de las utili-
dades del corriente ejercicio, un divi-
dendo activo de 20 pesetas por acción, 
equivalente al cuatro por ciento del 
capital desembolsado,que percibirán los 
señores accionistas libre de todo im-
puesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto, desde el día 1.° de julio próxi-
mo, en las oficinas centrales de este 
Banco, en las de sus 147 Sucursales y 
en los Bancos de San Sebastián, de Oi-
jón y Herrero, de Oviedo. 
Madrid, 15 de junio de 1935.—El 
Consejero-Secretario General, RAMON 
A. VALDES. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
DB VENTA m iEI i SIGLO X X i 
La procesión del Corpus 
Salió a las diez de la mañana del jue-
ves, de la Iglesia Mayor, el Santísimo 
Sacramento en la magnífica Custodia 
de plata que guarda nuestra antigua 
Colegiata, preciosamente adornada de 
flores. 
Abrían marcha en la procesión un pi-
quete de la Guardia Civil, a caballo, vis-
tiendo de media gala, y los guiones de 
distintas Hermandades y mangas parro-
quiales. A continuación iban las niñas 
de las Catequesis parroquiales, en dos 
filas dobles, vestidas de blanco y llevan-
do flores blancas y amarillas, colores de 
la bandera pontificia. Iban dirigidas por 
las señoritas de la Juventud Femenina 
de Acción Católica, que lucían su nueva 
bandera. Después seguían las Hijas de 
María, y otras asociaciones piadosas con 
estandartes y banderas, así como los 
niños de la nueva Congregación del 
Niño jesús y los alumnos del Colegio 
Seráfico. En las filas figuraban numero-
sas señoras y caballeros y ante la Custo-
dia marchaba un precioso grupo de ni-
ñas de primera Comunión y angelitos 
arrojando flores. 
Cerraban marcha las representaciones 
de las Directivas de Cofradías y Sacra-
mentales, Clero, Ordenes religiosas, 
etc., y la Banda Municipal. 
La procesión recorrió el itinerario de 
costumbre, presenciándolo mucho pú-
blico que llenaba las aceras de las calles 
y los balcones de todas las casas, que 
lucían cortinas y tapices. El desfile se 
hizo algo lento y como el excesivo calor 
molestaba con exceso a las fniñas, éstas 
aligeraron la marcha, y fueron llevadas 
a la Iglesia Mayor, adonde después de 
llegar el resto de la procesión, próxima-
mente a las^doce, el señor vicario dijo 
una plática y a continuación se celebró 
misa rezada. 
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EnM de verano 
SEÑORA: no olvide comprar en C A S A R Ü I Z 
Sus artículos se distinguen de los demás. 
Si es persona de buen gusto, compre su vestido ideal: el 
Crespón Estampado 
últinna oreaoión do esta Oasa 
CABALLERO; aproveche la oca-
sión y adquiera un corte de traje 
F R E S C O P L A Y A 
por 30 pesetas. 
P R E C I O F I J O 
Vean en sus escaparates las últimas NOVEDADES 
ESTEPA, 46 y 48 :: TLEF. 84 ^ W T B Q X J K K A 
ó ü C l i s O s 
UN MUCHACHO REALIZA 
VARIOS HURTOS 
El ayudante del chófer Francisco Pi-
neda Corbacho, denunció en ia Jefatura 
de Vigilancia que de un automóvil de 
servicio público, propiedad de Juan 
García Artacho, habían hurtado un 
reloj. Hechas algunas averiguaciones, 
dieron éstas por resultado descubrir 
que el autor de la sustracción había sido 
un murhacho de nueve años llamado 
Fernando Conejo Castellano, habitante 
en cuesta de Zapateros, quien negó en 
principio, pero después acabó por con-
fesar que tenía en su casa el reíoj y un 
cenicero que también había hurtado de 
otro coche. El propietario de éste es 
José Ruiz Ríos, que ha echado de me-
nos, además del cenicero, tres llaves. 
RIÑAS Y LESIONES LEVES 
Entre Manuel Pinto Castro (a) Pinto, 
de 30 años, tejedor, habitante en las 
Peñuelas, y Cristóbal Baeza Rodríguez, 
de 28, calle Bastardos, se originó una 
pendencia, que dió lugar a fuerte es-
cándalo. El primero resultó herido en la 
cabeza, de una pedrada que le arrojó el 
Baeza, quien dijo que la culpa fué del 
Pinto, quien llegó a la puerta de su casa 
comprometiéndole, y en estado de 
embriaguez. 
La Policía ha dado parte del suceso 
al Juzgado Municipal. 
Entre Ramón López Fernández, de 
50 años, domiciliado en calle Hlguerue-
lo, y Francisco Quirós González, de 42, 
calle Archidona, se prod' jo una cues-
tión, de la que resultó el segundo con 
lesiones leves, que le fueron curadas en 
la Casa de Socorro. 
También en este establecimiento be-
néfico fué asistida el miércoles Encarna-
ción Cobos Hidalgo, de 14 años, domi-
ciliada en cuesta Merino, quien jugando 
con un primo suyo que le quería quitar 
un caramelb, cayó ai suelo, hiriéndose 
en la mano derecha. 
Asimismo ha sido asistida de una 
herida leve en la frente, la niña Carmen 
Orozco Oonzá ez, con domicilio en ia 
cuesta Alvaro Oviedo, quien se cayó ai 
tropezar con el escalón de su casa. 
La Jefatura de Vigilancia ha presenta-
do denuncia ante el Juzgado Municipal 
contra Manuel Lara Carrasco (a) Corro, 
de 28 años, habitante en calle Belén, 
porque el jueves insultó groseramente e 
intentó pegar a sus vecinas Josefa Cas-
tellanos Rodríguez ( ) la Capitana, de 
30 años, y Concepción Hidalgo Martín 
(a) la Hidalga, de 33, las cuales le ha-
bían recriminado porque maltrataba a 
su esposa, en estado de embriaguez. 
No deje de ver en el Salón Rodas 
el Interesante partido de fútbol 
Alemania - España 
U la 
Vuelta ciclista a España 
Desde las seis de la tarde 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 3 4 
OTRA RIÑA Y ESCÁNDALO 
Entre José Fernández M^phuca (a) el 
Niño de las Almejas, de 26 años, zapa-
tero y habitante en calle Herradores, y 
Antonio Gutiérrez Naranjo (a) Boque-
rón, de 19, dependiente de taberna y 
torero, con domici!¡o en Málaga, se ori-
ginó una cuestión en la plaza de Abas-
tos, en la mañana del viernes, produ-
ciéndose el consiguiente escándalo. 
Dichos individuos se pegaron mutua-
mente y aunque algunos teátigos dicen 
que el zapatero sacó una navaja, él afir-
ma que lo que vieron relucir era un 
calzador. 
La Policía puso a ambos a disposi-
ción del Juzgado Municipal. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por haber roto un globo del alumbra-
do público en la esquina de calle Meso-
nes, al chocar con la columna el camión 
CO. 5239. ha sido denunciado a la Al-
caldía el chófer Antonio Ruiz López, 
domiciliado en Córdoba. 
Habiendo sido mordido en la pierna 
izquierda el vecino de calle Carreteros 
José Morilla Morente, de 64 años, por 
la Guardia Municipal se efectuaron di-
ligencias de las que resultó que el perro 
autor de la agresión es propiedad del 
vecino de calle San Miguel Juan Pérez 
Jiménez. 
Dicho animalito fué reconocido por 
el señor Lería y puesto en observación. 
HURTO DE CABALLERIAS 
En el juzgado de Instrucción se ha 
abierto sumario por hurto de dos caba-
llerías, propiedad de los vecinos Ma-
nuel Reina Campos y Antonio Reina 
Muñoz, que tstaban en el sitio llamado 
de Pistólo, de este término. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por pastorto abusivo han sido denun-
ciados los vecinos de Vlilanueva de la 
Concepción josé Mérida Molina, Ra-
món Sarria Gómez y Cristóbal Báez 
Mérida. 
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Por cortar y hurtar una carga de leña 
ée gayombas de ia finca La Ignacia, fué 
denunciado Pedro Domínguez Postigo, 
del mismo pueblo. 
Han sido denunciados ante el juzga-
gado Municipal las vecinas de ésta Pe-
tra y Carmen Luque Quirós, Dolores 
Corbacho Gálvez, Asunción Delgado 
Luque, Carmen Viilarraso Berdún; Car-
men Rojas Quintana, Dolores Sánchez 
Terrón y Ana Rodríguez Gutiérrez, a 
las que les fueron intervenidos diez cele-
mines de cebada hurtada en el partido 
de Pinilía y propiedad de Pedro Pereda 
Alvarez. 
Por carecer de luz en el carro que 
conducía, por la carretera de Lucena, 
ha sido denunciado Francisco Rodríguez 
Rodríguez. 
EN L A PRÓXIMA SEMANA: 
La llama eterna 
la i 
T O D A S EN ESPAÑOL 
Suscripción 
para las obras de reparación de la Igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 
Srta. juana Jiménez B.ázquez 
Dofia Carmen Polo 
Un devoto 
Un devoto 
Una devota 
Una devota 
Una devota 
Una devota 
Hermanas González Herrero 
Doña Josefa García, viuda de 
Bellido 
» Josefa Sánchez Bellido 
» Teresa Alvarez, viuda 
de Rojas 
» Dolores Sorzano, viuda 
de Alvarez 
* Carmen Chacón, viuda 
de Palma 
» Dolores Podadera' 
Un devoto 
Doña Josefa Jiménez 
Excmo. Sr. Conde de Col-
chado 
Don Ramón Sorzano Santo-
lalia 
» Juan López Conde 
» Francisco Palma 
» Juan Macías Sánchez 
* Simón Cerezo 
> José Rosales Salguero 
> Jerónimo Santolalla 
14.629.— 
10.— 
5 . -
2. -
3. -
1. — 
2. -
5 . -
1 5 . -
5.™ 
5 . -
5 . -
5 -
1 0 . -
1 0 . -
10. ~ 
5 . -
1 . -
500 . -
25.— 
2 5 . -
5.— 
5 . -
1 5 . -
15.— 
2 5 . -
en folias las edades es perni-
cioso; pero a la edad del des-
arrollo, reviste caracíeres su-
mamente graves. 
Es un peligro 
del que se librará toda persona 
inapefente, lomando el tónico-
reconstituyente "Salud", el más 
indicado para devolver el ape-
tito y restaurar las fuerzas. 
Para su existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y Ja anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía, no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 
H I P O F O S F I I O S SÁLUQ 
Aprobado por la Acade-
mia de Medicina. 
5c puede tomar en todo 
tiempo. -
No »c vcisdc a granel. 
Suma y sigue 15.343.— 
SftLON RODAS 
Sigue este popular Salón presentando 
los mejores programas cinematográficos, 
y el público llenando por completo su 
espaciosa sala. El programa de hoy 
no puede ser más atrayente, pues se 
estrena una encantadora opereta en 
español, de la renombrada Casa Para-
mount, que ha de alcanzar un enorme 
éxito de risa, igual al alcanzado al estre-
narse en el aristocrático Cine Rialto, de 
Madrid, donde batió el record de per-
manencia en los carteles. Se trata de 
una divertidísima comedia musical de 
presentación fastuosa,con un argumento 
en lo que lo alegre, lo sentimental y lo 
cómico y aun lo finamente picaresco, 
se halla tan ingeniosamente combinado 
que hace disfrutar al espectador unos 
momentos divertidísimos. 
En la interpretación, toda de estrellas 
de primera categoría, descuella la sim-
pática y atractiva Lily Damita, una 
Telma Todd escultural, que luce su 
belleza en varias y lujosas toilettes, y 
Roland Young, Gary Orant y Charles 
Rugíes. 
Por si fuera poco esta monumental 
superproducción, como complemento de 
programa se proyectará el reportaje 
Partido de Fútbol Alemania-España y 
la Vuelta Ciclista a España. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Lar ios, 2. 
VIDft TTlüNICIPflL 
L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
Nos hemos mudado al baio en busc^ 
del fresco y del botijo. Los concejale^ 
han cambiado los silíones de muelles y 
peluche por la sillería japonesa de cañ^ 
y june©.... y puntillas que rompen I05 
pantalones. Un sofá, decididamente 
antirrepubíicano, pone en peligro la coa-
lición gubernamental, hundiéndose al 
peso de los dos jefes de minoría. El 
incidente cómico aumenta la jovialidad 
que reina en está primera sesión vera-^  
niega. 
Pidiendo perdón al lector por esta 
digresión reporteril, pasemos a la reseña^ 
lucinta del acto, que dió comienzo desÁ 
pués de las diez de la noche. > 
Preside el a»calde señor Heras, y 
asisten los señores Cuadra, Sorzano,-
Alamilla, Cárdenas, Velasco Dopado;. 
Velasco Alvarez, Sánchez, Márquez,. 
Rojas Pérez, Prieto, Carrillo y Ríos; 'h 
Actúa el secretario señor Pérez Ecijaj, 
auxiliado por el señor Palma Chacón,, 
nuevo en estas lides, y leída el acta de"., 
la anteíior, se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez da lec-
tura a la relación de cuentas, que son; 
aprobadas. } 
Se leen unas cartas del Banco de 
Crédito Local dando su conformidad al" 
compromiso de prórroga ya aprobado; 
por la Corporación, y et señor Cuadra ' 
dice que como no hace más que ratifi-
car el acuerdo, procede-quedar entera-; 
dos. Así se acuerda** j . <;:. ' 
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Tejidos; Primavera - Verano 
AofiiQlitiiiiiffi Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
nuiuyilllulllll».. nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
pauta de la moda 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castilla 
En petición de anticipo reintegrable 
que formuia e! cabo de Arbitrios Rafael 
Ufibe, los señores Ríos y Sorzano se 
muestran conformes, siempre que e! 
peticionario tenga derecho, y se acuer-
da que el informe venga con urgencia. 
Se desestiman solicitudes de Pedro 
Palomo y Antonio Gi!, por no existir 
las vacantes que pretenden, 
Vista petición de auxilio de Juan 
Cueto para adquirir aparato ortopédico, 
se acuerda ayudarle quedando a facul-
tad del alcalde su cuantía. 
Se acuerda de conformidad con el 
informe del Negociado de Arbitrios en 
solicitud de don Julio Puche. 
Una solicitud de reingreso como 
auxiliar administrativo que presenta el 
excedente don Manuel Leal, pasa a 
comisión. 
Se da lectura a dictamen de letrados 
sobre ejercicio de acción contra los 
deudores de Cuevas de San MarcJS, y 
el señor Cuadra dice que la Corpora-
ción ya conoce las gestiones infructuo-
sas realizadas y que en vista de ellas, 
como todos los años, hay que proceder 
como se propone en el dictamen; y así 
se acuerda. 
Se lee un oficio de la Subsecretaría 
del Ministerio de Comunicaciones sobre 
el solar ofrecido para construir la Casa 
de Correos, y en el que dice que ha-
biendo observado la existencia de de-
terminadas cláusulas de la cestón de la 
propiedad de la antigua casa de las 
huésfanas, procede que el Ayuntamien-
to resuelva lo procedente para salvar los 
Loeión DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. E s inofensivo. 
Permite la permanente. 
obstáculos legales. Por la Alcaldía se 
formula una moción en que haciendo 
consideraciones respecto a la variación 
de circunstancias producida desde la 
fecha en que el testador cedió el edifi-
cio y la actualidad, en que no existe ya 
el mismo; que además el Ayuntamiento 
ha a^püado el Hospital y consignado 
en su presupuesto cantidad para obrar 
un pabellón para el Asilo de Huérfanas, 
y por tanto no es necesario ni posible 
reedificar ese solar para aquellos fines, 
propone que se acuerde revalidar el 
ofrecimiento de ceder ese solar. Ei señor 
Cuadra considera plenamente justifica-
da la moción y pide se apruebe en 
todas sus pattes, acordándose de con-
fonnidad. 
En vista de moción relativa a subven-
cionar la carrera ciclista de Málaga a 
Antequera, hacen las pertinentes aclara-
ciones los señores Ríos y Rojas, y tras 
discutir otros concejales, se acuerda 
conceder tres premios y facultar a la 
comisión para que obsequie a ios co-
rredores. 
En urgentes hay tres propuestas de la 
Comisión de Persona': 
La primera dictando las bases por que 
sehaderegirelconcurso paraproveeren 
propiedad dos plazas de inspectores ve-
terinarios, acordándose de conformidad 
abrir el concurso. 
Otra propuesta se refiere a las pagas 
de toca para las familias de los emplea-
dos que fallezcan. Se propone que las 
de empleados que llevasen diez años 
de servicios tengan derecho al abono 
de dos mensualidades del sueldo que 
disfrutase el finado; de diez a quince 
años, cuatro mensualidades, y de quince 
a veinte, seis meses. El señor Cuadra 
cree que la propuesta es asequible y el 
señor Sorzano estima también que debe 
aceptarse. El señor Carrillo pregunta 
por las peticiones que hay pendientes 
en la comisión, y que interesan a las 
familias de empleados recientemente 
fallecidos, y pide vuelvan a sesión. Se 
le ofiece, y se acuerda aprobar la pro-
puesta. 
La tercera y última propuesta es la 
de acceder a la petición de los auxilia-
res administrativos, que desean se les 
denomine oficiales terceros, por deter-
minada conveniencia. El señor Cuadra 
se muestra conforme con el cambio de 
denominación siempre que no siiva 
para alegar mayor derecho del que 
ahora tengan. Así se acuerda. 
En ruegos sólo habla el señor Rios 
referente al riego de la pescadería de la 
plaza de Abastos, que debe seguir 
efectuándola todos los días el camión 
de riegos. 
E L L E G Í T I M O 
« r 1 
ÉSííSi * 8 6 ven(le en bidones en la 
fmm Librería El Siglo XX. 
e actualidad 
<Arrendamientos rústicos*, ley de 15 de 
Marzo de 1935 sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.— 
Edición de bolsillo. 
*El caso de Teresifa Neumann, a la luz 
de la ciencia médica», por el Dr. A. Va-
llejo Nagera>—5 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». \ 
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PROGRñmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de diez a doce noche, 
en el paseo de la República. 
I.0 Pasodobíe «Sevilla bella», por 
R. Tubau. 
2. ° Pericón «Gauchada», por J. M. 
Cañáis. 
3. ° Fantasía de la zarzuela fLa rosa 
del azafrán por |. Guerrero. 
4. ° Baile andaluz «Amanecer gra-
nadino», por M. F. Arquelladas. 
5. ° Pasodobíe «De Andalucía a 
Aragón», por j . Texidor. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen Reina Ramos, Manuel Oroz-
co González, Rafael Ortega Cuenca, 
José Aguilera Varo, Cristóbal y Luis 
Casero Granados, Juan Antonio Jimé-
nez Moreno, José Moreníe Cuenca, 
María Salas Aguilar, josé María León 
Arjona, Teresa Muñoz Jiménez. 
Varones, 8.—Hembras, 3. 
Los que mueren 
Juan Cuenca Martín, 3 meses; Teresa 
Porras Carrilo, 50 años; Socorro Lebrón 
Patricio, 3 meses; Eufemia Salcedo Va-
lencia, 14 meses; José Sillero Arrebola, 
65 años; Dolores Matas Valle, 38 años; 
Sebastián Vargas Podadera, 68 años; 
Trinidad de ia Totre Rojas, 3 meses y 
medio; Diego Valencia Ortiz, 3 meses; 
Antonio Jiménez Rivas, 4 meses; Fran-
cisco Román Pérez, 11 meses; José 
Mesa Espinosa, 6 meses, Francisco 
Víllalón Muñoz, 4 meses; Francisco 
López Rosas, 78 años; Dolores Reyes 
Porras, 9 meses; Carmen Alvarez Sán-
chez, 64 años. 
Varones, 9 —Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 11 
Total de defunciones . . . . 16 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Antonio Sánchez Padilla, con Teresa 
Casado Lijero.—Antonio Mir Pérez, 
con Consuelo de las Heras Casaus.— 
Jesús Elcid y San Gil, con María Ba-
rrios Ríos.—Migu-íl Reina Delgado, con 
Carmen Romero Martín.—Francisco 
Salas Ronche, con Teresa Aguilar Nar-
bona. 
MiSiS!SSRffi«8Sa 
Organo oficia 
de 
¡HOY, A L A S T R E S 
la mejor película española de 
C A T A L I N A B A R C E N A 
Butaca, 0.40: General, 0.20 
UNIÓN RADIO y de la UNION D E 
RADIOYENTES. 
La mejor revista de radio. 
De venta en El Siglo XX, todas las 
semanas. Precio: 0.50. 
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"VOIGTLANDER,, 
Una buena cámara es un amigo para 
toda ia vida. Con el mismo cuidado 
con que se eligen los amigos de-
biera procederse a la elección 
del aparato fotográfico. 
Los 
buenos aficionados 
deben conocer las carac-
terísticas de las cámaras 
BR1LLANT 6 x 6 , 
JUBILAR 6 x 9 
BESSA 6 x 9 y x 11, 
pidiendo catálogo ilustrado 
que la casa regala por medio 
de nuestra Redacción. 
C A M I N O S MUfioz'8-A-
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Verano. 
Grandes coieceioiies de gdoeros para stiiora. cananero y nines 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada recientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
Los precios de esta casa son siempre de metro. 
